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La crisis en el sector educativo me ha hecho indagar las posibles 
causas de los problemas socioculturales que afectan hoy por 
hoy a los estudiantes colombianos. 
Una causa directamente relacionada con esta situación tiene 
que ver con las Habilidades Comunicativas y la formación de 
hábitos de lectura durante toda la educación. 
Colombia entró en un proceso de cambio desde la educación 
superior hasta la media vocacional y básica. No escapa de esta 
renovación el nivel preescolar por primera vez en Colombia, con 
la Ley General de Educación se crea para el sector oficial la 
obligatoriedad del preescolar en las instituciones escolares. 
En mi trabajo de investigación, propongo algunas estrategias, 
instrumentos y técnicas que nos permitirán a través del juego 
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mejorar el aprendi7aje de las habilidades comunicativas. 
Nuestro trabajo como docente requiere hoy más que nunca de 
una actividad y un espíritu de búsqueda que facilite encontrarle 
respuestas a las múltiples inquietudes y situaciones que se nos 
presenta en nuestra praxis pedagógica. 
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1. LOS JUEGOS COMO ALTERNATIVA PEDAGÓGICA PARA EL 




La finalidad principal de la enseñanza de la lengua es brindar al 
niño los recursos de expresión, comprensión y reflexión sobre el 
uso lingüístico y comunicativo, que le permita una utilización 
adecuada de los diversos códigos lingüísticos y no lingüísticos 
en sus producciones orales y escritas. 
Partiendo de la experiencia como docente he encontrado que los 
niños al llegar a la básica primaria se les dificulta el aprendizaje 
de la lengua materna. 
He creído y estoy convencido que hay insuficiencia en la 
metodología tradicional para la enseñanza del lenguaje porque 
el no aprende a socializar el conocimiento. 
Si aplicamos el juego como una estrategia para la enseñanza de 
la lengua materna u oficial, el niño aprenderá con mayor 
facilidad los códigos lingüísticos y no lingüísticos para la 
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producción oral y escrita de sus pensamientos.Como afirma 
Carlos A. Jiménez, donde sostiene que: 
"El desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes la 
conformación de una personalidad, son características que el 
niño va adquiriendo o apropiando a través del juego. Así mismo 
tenemos que la actividad lúdica no es algo ajeno a un espacio al 
cual se acude para distensionarse, sino una condición para 
acceder a la vida, al mundo que nos rodea".1  
La siguiente apreciación me da una idea clara acerca de la 
importancia que tienen los juegos en la construcción de saberes 
y el desenvolvimiento que el niño adquiere para enfrentar las 
diferentes situaciones de la vida. 
1 
 Jiménez V. Carlos Alberto. La lúdica como experiencia cultural. Colección MESA REDONDA. 
Editorial Magisterio. 1996 p. 15. 
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aJUSTIFICACIÓN 
La misión nuestra como docente ha sido, es y será la de enseñar 
a leer y escribir a los niños. Si bien, el niño aprenderá la lengua 
que se habla a su alrededor y podrá así comprender y hacerse 
comprender, el lenguaje es un medio de comunicación que hay 
que aprender y es el instrumento que nos permitirá al ejercicio 
de la función intelectual de los jóvenes. 
Conscientes de esta realidad, para la enseñanza de las 
habilidades comunicativas, es necesario que apliquemos nuevas 
estrategias y metodología por medio de los juegos; con el fin de 
desarrollar en los niños las condiciones que les permitan una 
vida en familia y en su comunidad. 
Todas estas actividades hídicas resultan de la creación de una 
situación ficticia en la que los juegos brindarán al niño otras 




Desarrollar las habilidades comunicativas Preescolar por medio 
de juegos permitiéndole a los niños expresar sus pensamientos 
y sentimientos con espontaneidad. 
4.2. Específicos: 
Contribuir a mejorar las capacidades del niño para adquirir 
forma de expresión, relación y comunicación a través de los 
juegos. 
Participar en las actividades lúdicas con otros niños y adultos 
para posibilitar que él enriquezca su vocabulario y construya 
su significado. 
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Colaborar en la solución de conflictos que se presenten en 
situaciones de los juegos, aplicando los valores 




6. HISTORIA PERSONAL 
Mi nombre es Ignacio de Jesús Cuello España identificado con 
la cédula de ciudadanía N° 9264.604 de Mompós, Bolívar; hijo 
del matrimonio contraído entre María del Carmen España 
España e Ignacio Cuello Galvis, ambos oriundo de Yatí - Bolívar. 
Nací en Barranquilla, Atlántico un 29 de diciembre a las 5 A.M. 
por cuestiones del trabajo de mi padre pasábamos 
trasladándonos a donde la empresa lo enviara. 
Hice mis estudios primarios en Tamalameque Cesar y el Banco, 
Magdalena en el colegio Juan XXIII, los de secundaria en el 
Liceo Vélez y el colegio Nacional de Cinillos de Mompós - 
Bolívar, de donde egresé un 5 de diciembre de 1978. 
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Al llegar a Magangué me vinculé al magisterio ya que debido a 
mi experiencia cuando alfabeticé me gusto y supe que aportaría 
algo a la educación. Con el pasar del tiempo hice las etapas de 
profesionalización en la Normal Diogenes Arrieta de San Juan 
Nepomuceno, la cual me otorgó el titulo de Bachiller 
Pedagógico, luego me escalafoné debido a que no podía seguir 
trabajando por que no estaba escalafonado. No desaproveché la 
oportunidad que brindaban los C.E.P y todo crédito que traían 
era crédito que hacía, acumule hasta 25 créditos. 
Aproveché la oportunidad que me brindó la Universidad del 
Magdalena y hoy actualmente a los 18 arios en esta ardua pero 
enriquecida labor llegue a terminar académicamente mi 
Licenciatura en la cual aprendí bastante para poder brindar 
una mejor enseñanza a la comunidad donde laboro como 
docente. 
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Espero seguir dando lo mejor de mí, respetar mi profesión y 
levar en alto, con orgullo, responsabilidad recibida en la 
Universidad. 
Por ultimo he trabajado en todos los colegios de secundaria que 
existen en Magangué; actualmente laboro en el Liceo Joaquín 
Fernando Vélez y la Corporación Educativa de Magangué 
"CEDEMAG". 
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7. RESEÑA HISTÓRICA 
El lugar dónde desarrollé mi proyecto pedagógico fue el Liceo 
Moderno de Magangué, el cual surge de la fusión de dos 
escuelas oficiales de un gran prestigio que funcionaban auí en 
Magangué cuyos nombres eran los siguientes: Escuela Fátima 
Central, que por condiciones locativas y ambientales, la JUME 
(Junta Municipal de Educación) y el Concejo Municipal, 
cedieron su local para la construcción de la casa de la Cultura, 
y la Escuela Hijos de Loteros, que por no contar con planta 
fisica propia la JUME tomó la determinación de traslado de las 
dos instituciones a la planta física del antiguo Liceo Vélez, 
dando origen al proyecto de la básica secundaria, como una 
necesidad de cobertura de la población escolar de su entorno. 
Actualmente el Liceo Moderno de Magangué cuenta con una 
población estudiantil de 760 estudiantes y 28 profesores, donde 
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su mayoría están terminando Licenciatura en las diferentes 
áreas del conocimiento. 
En cuanto al aspecto académico, la mayoría de los padres han 
realizado estudios primarios y secundarios, el resto es alfabeta. 
La institución pertenece al núcleo Educativo N°2, y su planta 
física, cuenta con aulas bien ventiladas y están adecuados para 
el desarrollo de las clases, por lo cual las condiciones de trabajo 
son buenos ya que la institución cuenta con diversos medios 
didácticos para el proceso enseñanza - aprendizaje. 
Estas son las dependencias de la institución: 
13 aulas de 7 x 6 mt. 
1 Laboratorio de Ciencias 
1 Bibliobanco por áreas. 
1 Sala de Proyección. 
1 Sala de Profesores. 
2 Oficinas administrativas. 
1 Salón de materiales 
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1 Restaurante escolar. 
3 Unidades Sanitarias. 
Donde desarrollé las actividades fue en el patio donde toman el 
descanso los niños ya que es un lugar amplio, dotado de árboles 
que lo ocupan bajo una sombra que nos condicionó al trabajo 
en forma buena para realizar todos los juegos. 
El salón Pre-escolar cuenta con 24 niños, el cual por orden de 
lista inicia con AGUILAR FERNANDEZ DAYANA y termina co 
VELEZ GONZALEZ JULIO ANDRES. 
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8. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
El presente trabajo sobre los juegos como alternativas 
pedagógicas para del desarrollo de las habilidades 
comunicativas en el pre-escolar, se desarrolló (a) en el Liceo 
Moderno, de Magangué Bolívar, cuyo núcleo Educativo N° 2a, 
Barrio Olaya, avenida Lequerica Velez N°9-31 con aprobación 
oficial según Resolución N°642 por Decreto 30/97: cuenta con 
25 niños y cuya profesora es Yolis Lastre. 
A este plantel tienen acceso los niños de los barrios pobres 
como, Versalles, Costa Azul, 2 de Noviembre, El Recreo, 
Maracaná, La Candelaria, Simón Bolívar y el barrio Olaya. 
Limites: Al Norte con la ciénaga de Arrancatronco 
Al Sur con la Avenida Colombia, barrio Isla de Cuba. 
Al oriente Avenida Lequerica Velez. 
Al occidente Colegio Gabriel García Marquez 
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9. MVEL SOCIO — ECONÓMICO 
En cuanto al nivel socio- económico algunos habitantes viven de 
empleos domésticos, otros son jornaleros de los grandes 
comerciantes y la gran mayoría trabajan en la orilla del río, lo 
que llamamos la Albarrada. 
Hay otros sectores que viven de la pesca, del cultivo de 
hortalizas, avicultura y agricultura. 
Todos ellos utilizan el Liceo Moderno para educar a sus hijos. 
En cuanto a las viviendas de los niños estas se encuentran 
distantes de la institución; se presenta de vez en cuando que 
uno u otro de deserción escolar debido a la inestabilidad en las 




El pensador ginebrino Juan Jacobo Roussean opinaba, que no 
era ni la sed ni el hambre, sino el amor, la pena la piedad y la 
cólera los que consiguieron arrancar a los hombres sus 
primeras palabras. 
Tras esta enorme diversidad de opiniones, no podemos sino 
asombrarnos de la poderosa imaginación humana cuando se ve 
enfrentada a la explicación de un enigma. 
En realidad, ¿qué sabemos exactamente hoy del hombre antes 
de que este nos dejara restos de sus primeros esbozos de 
comunica de comunicación escrita? 
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Mientras que la escritura nos ha dejado el legado de sus 
testimonios tras los cuales es posible seguir los múltiples 
tanteos del hombre en su recorrido por la historia, las lenguas 
habladas no se han fosilizado lógicamente, y no nos han dejado, 
por tanto, ninguna huella material de su existencia. Invasiones, 
migraciones, transformaciones de todo tipo han confundido, 
una tras otra, las pistas existentes.2 
Según las autoras del español dinámico, Cecilia de Rodríguez y 
Rubiela Polanía Vargas, "El hombre ha intentado desde 
siempre, dilucidar la génesis del más maravilloso de sus 
inventos: el lenguaje. ¿Cuándo y cómo se produjo la mutación 
que permitió el paso del grito, atributo privativo del animal, a la 
palabra articulada?. Estos temas han suscitado, desde los 
tiempos más remotos las opiniones más diversas. Así por 
ejemplo, el historiador griego Diodoro de Silicia y el arquitecto 
romano Vitrubio pensaban que los hombres habían nacido 
mudos y vivían como bestias en las cavernas y en los bosques, y 
2 
 GRAN ENCICLOPEDIA TEMATICA LA CLAVE DEL SABER. TOMO X. Editorial educar Cultural 
y Recreativa. Santafé de Bogotá. 
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no pronunciaban otra cosa que sonidos vagos, hasta que, en un 
momento dado, impulsados por la necesidad de prestarse ayuda 
entre sí, comenzaron a articular palabras y a formar una 
lengua". 
Lo anterior nos demuestra que el origen del lenguaje, del primer 
sonido, de la primera comunicación, se desconoce porque no 
hay testimonio de tal hecho por no encontrarse una huella 
material que compruebe su existencia. Lo cierto es que por tal 
razón no se puede desconocer la importancia del lenguaje y su 
transformación, y es a través de las situaciones vividas de las 
necesidades como se va adaptando al sistema lingüístico. 
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11. MARCO LEGAL 
Mi proyecto está fundamentado en la Ley General de la 
Educación, ley 115 de 1994, sección tercera Educación Básica 
en el artículo 21 establece de las habilidades comunicativas 
básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 
expresarse correctamente en lengua castellana y también en la 
lengua materna. 
La Universidad del Magdalena, mediante resolución N°. 0134 
considerando que la formación pedagógica de los estudiantes de 
licenciatura se desarrollará a través de la modalidad curricular 
de Proyecto Pedagógico y resuelve en sus artículos: 
ARTICULO 1°. Adoptar el proyecto pedagógico como estrategia 
curricular para la formación pedagógica de los estudiantes de la 
facultad de educación, a partir del primer semestre de 1994. 
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ARTICULO 2°. Entiéndase por Proyecto Pedagógico el conjunto 
de principios, teorías, procedimiento y actividades educativas 
tendientes a la formación del licenciado en educación. 
Dicho proyecto lo iniciaron los estudiantes de manera individual 
a partir del segundo semestre de su carrera y podrá irse 
reelaborando en la medida en que se avance en los siguientes 
semestres. 
ARTICULO 3°. El Proyecto Pedagógico tendrá tres componentes 
interrelacionados: investigación pedagógica, teoría pedagógica y 
práctica docente, los cuales serán desarrollados a lo largo de los 
estudios de Licenciatura. 
ARTICULO 4°. La temática del proyecto se desarrollará a través 
de los seminarios, talleres y actividades establecidas por el 
departamento de pedagogía y la facultad de educación. 
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ARTICULO 5°. Para el desarrollo del Proyecto Pedagógico el 
estudiante podrá asistir entre 1 y 3 seminarios por semestre, los 
cuales podrá ver simultáneamente. 
ARTICULO 6°. Para que un estudiante preceda ser admitido en 
un seminario es indispensable contar con las siguientes 
condiciones: 
Número de estudiantes, entre 20 y 30. 
Presentar una entrevista. 
Realizar un ensayo a mano al7ada. 
ARTICULO 7°. Para la evolución de cada seminario se tendrán 
en cuenta los siguientes criterios: 
Avance del proyecto. 
Dominio de la temática con aplicación en la práctica. 
Desarrollo del aspecto investigativo. 
ARTICULO 8°. La evaluación de cada seminario y demás 
actividades del Proyecto Pedagógico será cualitativa y 
acumulativa, para lo cual se establecerá una reglamentación 
especial por parte del Concejo de la Facultad de Educación. 
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12. HISTORIA DE LA LENGUA 
Dorlys Jiménez y Malena Ortíz nos dicen: 
"El estudio de una lengua puede ser sincrónico o diacrónico. 
Es sincrónico cuando se centra en el análisis de una lengua en 
determinado estado o época de su evolución. Ejemplo: (El 
alemán del siglo XX) (El español del siglo XV) y diacrónico 
cuando analiza una lengua a través de los diferentes periodos 
de su historia. Por ello puedo afirmar que la historia de una 
lengua es su estudio diacrónico".3  
Según Sapir: 
"La historia de la lengua se basa en el hecho de su continua 
evolución. "Fluye y se transforma sin cesar". Si las lenguas no 
se fragmentarán en dialectos, si cada una de ellas se 
mantuviera como una unidad estable y concreta no por eso 
dejaría de ir apartándose constantemente de las normas, ni 
3 
 JIMENEZ, Dorlis • ORTIZ, Melena. Historia de la Lengua, Compilación VEAD. Santa Marta, 
1.995 p. 3-10. 
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dejaría de desarrollar en todo tiempo nuevos rasgos, ni de 
transformarse poco a poco en una lengua tan diferente de lo 
que fuera de sus principios, que en realidad pudieran 
considerarse como una lengua nueva".4 
Estas apreciaciones hechas por las licenciadas Dorlys Jiménez y 
Malena Ortiz me permiten ubicarme según el tiempo y el 
espacio para el estudio de una lengua, situación esta que me 
hace buscar alternativas para el estudio de la lengua que me 
permitan clarificar su evolución, sus transformaciones su 
desaparición, su desarrollo, para poder comprender realmente 
la historia de la lengua. 
Por otra parte Sapir señala que la historia de la lengua se basa 
en la continua evolución, expresión que no comparto por cuanto 
algunas lenguas se han estancado, incluso desaparecido. 
4 
 SAPIR E. "El Lenguaje", Brevarios del Fondo de la Cultura Económica. México 1.957. p. 172. 
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13. EVOLUCIÓN DE LA LENGUA 
Según Dorlys Jiménez y Malena Ortiz: 
"Es prácticamente imposible señalar el comienzo de una lengua 
por la lentitud en el proceso de su formación y la dificultad de 
pudecir su resultado. 
Cabe solo la posibilidad de remontarme en el estudio de etapas 
cada vez más lejanas en el tiempo hasta pretender en lo que 
pudo denominar "La prehistoria de la lengua estudiada". Una 
forma de desaparición de una lengua en su transformación en 
otras u otras nuevas. A las lenguas extintas se les denomina 
lenguas muertas. La extinción de una lengua puede deberse en 
líneas generales a las siguientes causas: 
Aniquilación o desaparición del pueblo que la habla. 
Imposición forzosa de una lengua. 
Aceptación práctica de una lengua nueva. 
Disminución progresiva del número de hablantes. 
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La historia finalmente, registra casos de desaparición de 
lenguas por causas del derrumbamiento de un imperio. 
Ejemplo: desaparición de la lengua aborigen por la implantación 
del castellano por los españoles".5  
Analizando las tesis expuestas de las licenciadas antes 
mencionadas comparto su opinión de que es difícil saber con 
exactitud como empezó a formarse determinada lengua a causa 
de la lentitud con que estas se formaron y que si nos basamos 
en el estudio de la prehistoria de la lengua puedo ubicar las 
diferentes causas por las cuales una lengua muere o se 
transforma en otra u otras. 
5 
 JIMENEZ, Dorlys ; ORTIZ, Malena. Historia de la Lengua. Compilación. VEAD. Santa Marta. 
1.995 p. 3-10. 
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14. EL LENGUAJE EN EL PRE-ESCOLAR 
Como lo manifestara la escritora Delaunay, el problema 
planteado por la educación del lenguaje reviste una gran 
importancia, "El conocer bien la lengua materna es, hoy día, 
más que nunca indispensable. En efecto, los déficit del lenguaje 
son el origen principal de los retrasos escolares y afectan, 
especialmente a los niños. 
Los psicólogos, los pedagogos, los lingüísticos han puesto en 
evidencia, en numerosas ocasiones las relaciones que existen 
entre un nivel del lenguaje y el escolar. 
En edad preescolar el niño está en pleno periodo de 
descubrimiento del lenguaje y de aprendizaje de la lengua. Es a 
través de las situaciones vividas y estimulantes como va a 
adoptar el sistema lingüístico del medio en que vive y como va a 
dominar progresivamente técnicas de la lengua. 
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En este sentido la influencia del medio es determinante y el 
centro pre-escolar deberá desempeñar un papel muy 
importante. Entre los 2 y los 4, las posibilidades de adquisición 
del niño pequeño son muy graves. La impronta recibida a este 
nivel le marcará profundamente. 
En los rincones del juego, los niños hablan mientras juegan, 
utilizan para acompañar sus actividades las formulas 
empleadas en el medio en que viven. Nacen intercambios 
verbales, pero de hecho el verdadero dialogo se instaura muy 
episódicamente. Muy a menudo el niño no tiene en cuenta al 
otro, no escucha sus respuestas, no le da tiempo a responder, 
pero la presencia del otro, que desempeña el papel de estimulo, 
es indispensable. 
Sin embargo, el niño menor de 4 arios tiene intención de 
informar; al interlocutor, pero no lo puede hacer porque no 
dispone de los medios que le permitan comunicarse 
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eficazmente, no posee el código, ni las palabras, ni la estructura 
verbal a sus disposición, y cuando los conocen no llegan a 
movilizarlo con la suficiente rapidez. Debemos por tanto dar al 
niño los útiles que le permitan comunicarse de manera mas 
precisa y eficaz. En este aspecto los progresos serían rápidos en 
la medida en que se de cuenta que las palabras son útiles. El 
niño es especialmente sencillo a este aspecto utilitario del 
lenguaje. El lenguaje se forma en un contacto con los objetos, a 
través de la acción. Al principio la palabra se fija en el objeto, 
después poco a poco se desprende de él. 
El niño llega entonces a utilizar la palabra fuera de la presencia 
del objeto en situaciones diferentes en contextos distintos." 6 
Con las afirmaciones de Delaunay puedo percibir que el no 
conocer la lengua materna origina retrasos en el aprendizaje. Es 
determinante en el Pre-escolar la adquisición del lenguaje ya 
que el nivel de este es directamente proporcional al nivel 
6 
 DELAUNAY, A. La Educación Pre-escolar, Teoría y Práctica. Editorial Cincel Kapehuz, España. 
1.980. P. 198-204. 
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escolar. El medio y las experiencias vividas son factores 
preponderantes para la adquisición y desarrollo del lenguaje en 
el niño, además tomando el juego como una alternativa de 
aprendizaje, el niño va creando y enriqueciendo su propio 
vocabulario. 
A través de la acción el niño toma conciencia de las relaciones 
que existen entre los objetos, y los expresa por medio del 
lenguaje. Es por esta razón por la que los niños que viven en un 
medio estimulado en el plano verbal, los que viajan, tienen en 
general un lenguaje más elaborado que los otros y, pasan por 
más inteligentes; de hecho tienen una experiencia más amplia. 
Por el contrario quienes tienen una experiencia personal 
limitada tienen un lenguaje pobre y su inteligencia no puede 
ejercerse verbalmente a falta de los medios verbales. 
A lo largo del periodo de aprendizaje, el niño es introducido a 
considerar el lenguaje como un objeto -juego; con él imita con 
mucha facilidad la melodía del medio en que vive, inventa 
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palabras nuevas utilizando muy a menudo, con una gran lógica, 
los elementos de que dispone y participa activamente en la 
construcción del lenguaje. 
Según Piaget, el lenguaje infantil empieza por un proceso 
egocéntrico para llegar a un estado de socialización. 
Durante la etapa egocéntrica el niño habla por el placer de 
hablar, y habla para si. El interlocutor apenas cuenta como 
especie de estimulo que desato el monólogo. El lenguaje 
egocéntrico se presenta en tres fases: 
Repetición o Ecolalia, monólogo y monólogo colectivo. 
El lenguaje sociali7ado puede dividirse en: Información 
adaptada, la critica, las órdenes, las preguntas y respuestas. 
Considera Piaget y sus seguidores que este proceso se presenta 
en todos los niños más o menos en el mismo orden. Frente a la 
teoría expuesta por Piaget, está la teoría de Vigotsky quien 
sostiene que el lenguaje en todo momento es socializado. Como 
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principio fundamental de su teoría, Piaget sostiene que el 
conocimiento de la realidad es descubierto y construido por la 
actividad inteligente del niño, en contra posición a la teoría 
conductista que postula una actividad pasiva del niño frente a 
la realidad. 
14.1. ESTRATEGIAS DIDACTICAS EN EL PREESCOLAR 
En casi todas las instituciones educativas de preescolar es 
común manejar diseños instruccionales centradas en el 
desarrollo de programas académicos basados en contenidos y 
estrategias pedagógicas que solo atinan a participar del proceso 
de enseñanza memorístico y no del aprendizaje que afectan 
mejores caminos al desarrollo del juicio critico, la 
conceptualización, la actividad, la expresión y la investigación. 
Producto de estos proceso institucionales, nuestros niños se 
caracterizan por su falta de interés, su escasa motivación, su 
poca atención su mínimo deseo de aprender, características que 
solo se compensan en un bajo porcentaje de niños por el 
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desarrollo de su memoria mecánica, esa es la que hace repetir 
datos con o sin sentido, memoria que almacena lo que sea por si 
a la espera de recuerdo y la evocación, pero sin abrir caminos al 
pensamiento por la falta de estrategias didácticas utilizadas por 
los profesores en el proceso de aprendizaje. Los planteamientos 
evolutivos memorísticos, se juntan a esa crisis del desarrollo del 
pensamiento. 
Como docente actualmente del nivel educativo preescolar tengo 
que preocuparme, no por enseñar sino por dejar de aprender; 
no por hacer repetir datos con o sin, sino por generar ideas y 
permitir la elaboración de conceptos los juegos permiten 
acercarlos un poco a lograr que los niños asimilen, acomoden y 
adapten activamente la realidad y formar nociones a través de él 
si se les permiten vivir experiencias, generar ideas, 
conceptualizar, desarrollar el juicio critico y crear mediante 
procesos descriptivos y comparativos clasificatorios al desarrollo 
de su pensamiento. 
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Mediante el juego el niño satisface los sentimientos complejos 
de su personalidad. 
El juego es vital para el desarrollo normal del niño, el 
aprendizaje por medio del juego más que por cualquier otra vía; 
aprender a ser creativo, constructivo e independiente, estos 
medios de autoexpresión, le permiten descargar tensiones y dar 
salida a su destructividad de modo aceptable. Por medio del 
juego puede explorar, experimentar y probar ideas. Cuando un 
niño juega, averigua cosas de la gente y aprende a vivir con 
ellas. 
Es aquí donde el maestro de pre-escolar puede ayudar al niño a 
sacar el mejor partido de sus otros formativos, tenemos que 
estar disponibles para impulsarlo a hacer observaciones 
cuidadosas, responder a sus preguntas, seguir actividades 
menor y aplicar sus horizontes. 
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El juego es la actividad motriz más natural del niño, en él 
efectúa movimientos instintivos y emplea su energía de modo 
desinteresado, siendo por ello ideal para su desarrollo familiar. 
Es una actividad espontánea y pura, placentera y consciente. 
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15. TEORÍA DEL JUEGO 
Muchas y distintas son las teorías que han venido 
desarrollando con relación a los juegos. Mostraré algunos 
autores que definen dicha teoría. 
Arnuf Russel:  dice que el juego es una actividad generadora de 
placer que no se realiza con una finalidad exterior a ella, sino 
por sí misma, igualmente Guy Jacquín  afirma que el juego es 
una actividad espontánea y desinteresada que exige unas reglas 
que cumplir o un obstáculo deliberadamente puesto para 
vencer. El juego tiene por función esencial procurar al niño de 
placer moral del triunfo, que al aumentar su personalidad le 
sitúa sus propios ojos y los de los demás. John Dewey dice que 
es una actividad realizada inconscientemente, cuyos resultados 
no trascienden, y Webster,  sostiene que el juego es un ejercicio 
serio de acciones con el objeto de divertirse o entretenerse; 
mientras tanto, Lagrange  sostiene que es una actividad natural 
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espontánea por el cual todo individuo es impelido cuando le 
agrada la necesidad instintiva de movimiento, y, Severiano 
Rodrigliez Herrera, dice que el juego infantil es una actividad 
pura, espontánea y placentera que contribuye al desarrollo 
integral del niño. 
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16. CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS. 
16.1.  JUEGOS SENSORIALES. 
Son los que le permiten al niño durante su desarrollo la 
utilización correcta de los sentidos. Facilitan el conocimiento del 
mundo y lo ayudan a adaptarse con facilidad al medio en el cual 
habita. 
OBJETIVO. 
Desarrollar la coordinación general, afianzando las nociones 
tamaño, forma, textura, color, sabor, sonido, gusto y 
temperatura. 
NOMBRE DEL JUEGO: Identificación de objetos. 
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DESARROLLO: el profesor o el que dirige piden que se formen 
dos grupos de 5 niños cada uno, se les dirá que en la bolsa que 
tiene en la mano hay objetos de diferentes colores, forma y 
espesor; posteriormente se les entregará a cada grupo por un 
tiempo determinado para que los manipulen y puedan adivinar 
por medio del tacto los objetos que alli se encuentran. Los 
participantes deberán vendarse los ojos, vencerá el grupo que 
haya adivinado mayor numero de objetos. 
El juego también puede realizarse utilizando figuras 
geométricas. (Ver anexo 4) 
NOMBRE DEL JUEGO: La conquista de la Bandera 
DESARROLLO: se coloca una bandera en un sitio cubierto de 
piedras, hojas secas, papeles, ramas, etc. Cerca de este lugar 
se deja un centinela, a quien le vendan los ojos. Los demás 
jugadores se retiran a unos veinte metros, y al dar la orden el 
profesor o la persona que dirija el juego, se viene caminando 
muy sigilosamente, con los brazos extendidos horizontalmente, 
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y erguido el cuerpo conquistar la bandera. Cuando el centinela 
escuche el ruido, grita o pita y señala con el dedo el sitio donde 
se produjo el ruido; si allí hay algún jugador, queda eliminado 
del juego. 
Con todos los eliminados se realiza un juego de penitencia. 
16.2. JUEGOS DEL LENGUAJE 
Son los medios de expresión con los cuales se pretende mejorar 
la capacidad de comunicación que el niño trae al preescolar. 
Con estos juegos el niño da a conocer sus inquietudes y 




Utilizar su vocabulario como medio de adquisición de nuevos 
conocimientos para mejorar y enriquecer su vocabulario 
estimulando la atención y desarrollo de la memoria auditiva. 
NOMBRE DEL JUEGO: Fulano se comió un pan en las calles de 
San Juan. 
DESARROLLO: se escoge un grupo de niños, se ubican en sus 
sillas formando un círculo. Quien dirige el juego dice: "Rita se 
comió un pan en las calles de San Juan", la aludida contesta: 
"¿Quién Yo?", todos los participantes responden en coro: 
"¿entonces quien?", ella responde de nuevo: "Pedro", éste dice: 
"Carmen se comió un pan en las calles de San Juan". 
Se repite el diálogo anterior, así sucesivamente hasta que todos 
sean nombrados. En esta forma se graban los nombres de los 
compañeros. ( Ver anexo 5) 
NOMBRE DEL JUEGO: Las frutas están en la canasta 
DESARROLLO: Los participantes se colocarán en círculo con 
sus respectivas sillas. El coordinador del juego se dirige a 
algunos de los participantes diciendo: "Limón, Limón. Limón"; el 
aludido debe decir el nombre de la persona que está a su 
derecha. Luego se dirige a otra persona "Melocotón, manzana y 
pera"; éste debe decir el nombre de la persona que está a su 
izquierda. La orden debe decirse varias veces y a distintos 
participantes; cuando estén distraídos se grita con voz alta "La 
fruta está en la canasta"; todos los participantes deben cambiar 
de lugar, sentarse en diferentes direcciones para que ninguno 
quede en el lugar que se inició el juego; el coordinador trata de 
ocupar una silla y continúa el que quedó sin silla y así 
sucesivamente. 
NOMBRE DEL JUEGO: Amo a mi mamá con... 
DESARROLLO: los participantes se sientan en círculo, el 
primero dice: "Amo a mi mamá con A porque es amable", el 
segundo debe decir: "Amo a mi mamá con B porque es buena, 
el tercero usa la C, y así sucesivamente. ( Ver anexo 6) 
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Con la realización de este juego se introduce al niño en la lecto-
escritura, se le da inicio a la pronunciación y articulación del 
lenguaje para abordar con él un aprendizaje fonético de la 
lengua. El niño logra aprender una estructuración de la frase 
tanto oral como escrita, induciéndolo a desarrollar la 
producción de nuevas palabra, para luego ubicarlas en una 
frase con sentido completo. 
16.3. JUEGOS DE OCULTAR Y ENCONTRAR 
Son aquellos juegos en los cuales se esconde un objeto 
cualquiera, con el propósito que el niño intente encontrar lo 
oculto. Se pueden esconder juguetes, rostros e incluso persona; 
mediante este juego, el niño explora dando paso a su 
imaginación y astucia. 
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ORTETIVO 
Desarrollar la imaginación despertando las agilidad mental, y 
su espíritu investigativo, logrando así satisfacer su curiosidad. 
NOMBRE DEL JUEGO: Encontrar el pito 
DESARROLLO: se lleva a los participantes al campo o al patio 
de la escuela, se forman en filas con los ojos vendados, tomando 
cierta distancia entre los demás participantes. El coordinador 
colocado prudente distancia pita cada diez segundos. a cada 
pitaz,o los jugadores darán dos pasos en la dirección que 
escuchen el pito; vencerá el primero que toque el pito. Deben 
tomarse precauciones de seguridad para evitar accidentes o que 
salgan simplemente del campo o del patio. 
NOMBRE DEL JUEGO: La correa 
DESARROLLO: Se cuenta para ver que niño puede debe 
esconder la correa, mientras tanto los demás se ocultan con el 
fin de no ver donde queda escondida. El niño que se ocupa de 
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ocultarla emplea todas las estrategias posibles para despistar a 
sus compañeros, quienes están recíprocamente interesados en 
que nadie observe las maniobras de su compañero; cuando este 
ha cumplido su cometido retirando del lugar en donde dejó la 
correa y cerca de él grita "¡ya!". Los niños salen en carrera y el 
que la escondió va anunciando a los buscadores, si se hallan 
lejos de la correa, si se van acercando o si se haya casi sobre 
ella con las siguientes expresiones: 
¡Está frío!, ¡está tibio!, ¡está caliente!, ¡se está quemando!, ¡se 
quemó!. 
En este momento fue hallada la correa y todos los demás salen 
en carrera porque deben huir por los azotes que podría 
propinarles el que la encontró; van al hierro, que es el lugar 
previamente señalado, y en el que hay seguridad completa 
contra los rejazos. Nuevamente se cuenta o se conviene en que 
alguno vaya a esconder la correa y así se continúa. (Ver anexo 
18) 
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16.4 JUEGOS CREATIVOS 
Estos juegos se caracterizan por despertar en el niño su 
capacidad creadora e innovadora. En estos juegos el profesor 
proporciona a sus alumnos que hagan o construyan lo que ellos 
quieran; dándoles la oportunidad para que el niño muestre algo 
de su invención. 
Permiten conocer la potencialidad artística de nuestros alumnos 
a través de actividades espontáneas, el juego creativo se 
transforma en una actividad agradable, y compromete al niño a 
que adquiera compromisos. 
OBJETIVOS 
Desarrollar la imaginación, estimulando la curiosidad y el deseo 
de experimentar y crear cosas nuevas, desarrollando la 
coordinación motriz fina. 
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NOMBRE DEL JUEGO: Cuadros hechos con tiras de papel 
DESARROLLO: se forman grupos, y a cada niño se le entrega 
una hoja de block, papel periódico o papel silueta, y goma. Los 
niños rasgarán varias tiras de papel de diferentes tamaños y las 
pegarán sobre la hoja de block utilizando el dibujo que ellos 
deseen; el tema a realizar es libre, o se les indicará algún tema 
especial. ( Ver anexo 11) 
NOMBRE DEL JUEGO: Pintor 
DESARROLLO: se cuentan a los participantes en círculo y se 
entregará a cada uno de ellos esponjas y trapos viejos. 
Mojarán la esponja con témpera y tocan con ella ligeramente el 
papel. Luego se hará la misma operación con el papel arrugado 
y el trapo viejo; observaremos que las maracas de la esponja son 
diferentes a las del papel. Luego se probará apretando la 
esponja contra el papel y tratar de retorcerla, mientras la 
aprieta con un trapo viejo. Se observarán que las manchas son 
diferentes. ( Ver anexo 12) 
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16.5. JUEGOS AUTOCTÓNOS O TRADICIONALES. 
Son los juegos propios de un sitio de una región que 
generalmente son transmitido de generación en generación. 
Estos juegos son representativos de la región en donde se 
ejecutan. Se caracteriza por que se repiten en cada generación 
con pocas variantes. 
Estos son algunos juegos tradicionales: la lleva, la cabuya, la 
gallina ciega, la botella, el gato y el ratón, viene el rey, la 
marisola, arroz con leche, los bollos de mi cazuela, el lobo, la 
avispa, rondas. ( Ver anexo 10) 
OBJETIVOS 
Recrear u ocupar el tiempo libre, conservando lo autóctono de 
nuestra región. 
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NOMBRE DEL JUEGO: La marisola 
DESARROLLO: se forman los niños alrededor de una niña, la 
marisola, y tomando la punta de su vestido en sus manos, 
comienza a dar vueltas cantando: 
Estaba la marisola sentada en su vergel 
Abriendo la rosa cerrando el clavel. 
(la marisola contesta) 
¿Quién es esta gente que pasa por aquí? 
Ni de día ni de noche me dejan dormir 
CORO 
Somos los estudiantes que venimos a estudiar 
A la capillita de la Virgen del Pilar. 
(la marisola responde) 
Platico de oro, orilla de cristal 
Que se quite, que se quite de la puerta principal. 
(diciendo esto la Marisola coge a la niña más cercana, se 
comienzan las estrofas y la última que sea utilizada será la 
Marisola) 
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Mediante este juego podemos desarrollar el lenguaje, 
enriqueciendo el vocabulario con nuevas palabras como: Vergel, 
Cristal, principal. A la vez hay comprensión de texto, 
dramatización, en el cual el niño aprende a expresar su 
pensamiento no sólo con las palabras sino con el movimiento de 
su cuerpo, se desarrolla el ritmo y la entonación. En el aspecto 
cognitivo se desarrolla la atención, memorización y asociación. 
A medida que los niños van girando hacia la derecha en la 




Son juegos musicales cuya característica más importante es el 
ritmo y movimiento. Estos juegos además de divertir y 
proporcionar sano esparcimiento a los niños, desarrollan el 
sentido del ritmo. 
OBJETIVOS 
Proporcionar división al aire libre desarrollando el sentido del 
ritmo, y así lograr aumentar la coordinación motriz genera y 
fina. 
NOMBRE DEL JUEGO: Arroz con leche 
DESARROLLO: se juntan un número impar de niños después de 
elegir a una, esta pasa al centro de la rueda que forman los 
demás y dice: 
Arroz con leche 
Me quiero casar 
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Con una señorita 
De la capital. 
CORO 
Que sepa coser 
Que sepa bordar 
Que sepa abrir la puerta 
Para ir a jugar. 
Enseguida la que está en el centro se acerca a la rueda y los va 
tocando una a una diciendo: 
Con esta sí 
Con esta no 
Con esta señorita 
Me caso Yo 
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Las niñas están calladas esperando a que termine la estrofa, 
pues en el momento de terminarla cada una debe coger a una 
compañera, y la que quede sola pasará al centro para repetir la 
diversión. ( Ver anexo 9) 
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16.7 JUEGOS TRADICIONALES 
El licenciado Silvio Echeverría dice: 
"Los niños reciben como precioso legado que pasa de mano en 
mano la herencia de la tradición. La letra de los juegos y rondas 
infantiles que se contaba en España y que llegaron a América 
con los colonizadores aún perduran aunque débilmente entre 
los niños. Tras los primeros meses de vida cuando el pequeño 
coordina sus movimientos está capacitado para realizar juegos 
rítmicos en un alarde de sus habilidades; es la época de 
"Icocaballito", de qué linda mamita de Aserrán, de este compró 
un huevito. A medida que el niño crece surgen las rondas y 
juegos en plazas y veredas y que las grandes ciudades han 
tomado de muerte lenta transmitido por palabras y rituales de 
origen a veces misteriosos y que sólo la astucia puede salvar". 
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Lo anteriormente expuesto demuestra cómo el juego es un 
instrumento que al niño le sirve desde sus primeros meses de 
vida para la adquisición de conocimientos. 7  
7 ECHEVERRIA, Silvio. La literatura Infantil, sus Forjadores y cultivador. 't'Edición. Junio 1991. 
Editorial Lealon. Medellín p. 58-59. 
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17. METODOLOGÍA 
17.1. PROCESO METODOLOGICO. 
La metodología utilizada para el desarrollo de la investigación es 
la descriptiva, ya que mediante ella puedo describir las 
características fundamentales del problema objeto de estudio. 
El método descriptivo comprende la descripción, registro, 
análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o 
procesos de los fenómenos; trabaja sobre realidades de luchas y 
su característica fundamental es la de presentar una 
interpretación correcta. 
La aplicación de estas estrategias me permitirá estudiar el 
comportamiento socioafectivo, cultural y educativo en forma 
sistemática a través de contacto directo y mediante actividades 
que reflejan la realidad del problema a estudiar. 
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La metodología utilizada para el desarrollo del presente trabajo, 
es la histórica, que comprende la recolección y compilación de 
los diferentes juegos, por aplicación y estrategias para la 
enseñanza de las competencias comunicativas. 
17.2. TECNICAS DE RECOLECCIÓN 
El presente modelo de investigación permite estructurar 
técnicas de recolección de datos para obtener la información 
necesaria: 
La observación que se realiza en diferentes instituciones de 
preescolar con el objeto de percibir directamente sin ninguna 
clase de intermediación los hechos tal como estos se dan 
naturalmente. 
Entrevistas a diferentes educadores del preescolar con el 
objeto de indagar a los entrevistados sobre sus experiencias, 
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las técnicas y métodos que utilizan en el proceso de la 
enseñanza en las habilidades comunicativas. 
Las consultas bibliográficas para estructurar la parte teórica 




Difundir las estrategias didácticas para la enseñanza de las 
habilidades comunicativas a través de los juegos. 
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19. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
Por ende el maestro es un ser innovador, por ello es importante 
reflexionar sobre los aspectos pedagógicos y metodológicos que 
deben ser tenidos en cuenta en el preescolar para responder a 
las necesidades de los niños de 3 a 6 arios que ingresen a esta 
educación. 
Es importante resaltar el compromiso de los agentes educativos 
y la familia en el mejoramiento de la atención al menor, en los 
aspectos fundamentales para su desarrollo como salud, 
nutrición y protección adecuada, de ahí la necesidad de que el 
preescolar, la familia y la comunidad trabajen en una cultura 
en torno al niño para mejorar el ambiente educativo, en el que 
cada niño pueda liberar sus potencialidades. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
FECHA 
ACTIVIDADES 
MAY. JUN. JUL. AGO SEP. OCT. NOV. DIC. 
12 20 21 13 14 15 22 13 14 15 28 29 30 6 18 14 15 21 22 22 23 24 9 30 17 19 20 
INVESTIGACION DE LA 
HISTORIA DE LA 
COMUNIDAD Y EL PLANTEL 
X X X 
ELABORACION DEL MARCO 
TEORICO 
X X X X 
ENTREVISTA CON LA 
DIRECTORA DE GRUPO DE 
LOS NIÑOS 
X 
EXPLICACION A LA 
DIRECTORA DE GRUPO DE 
LOS NIÑOS SOBRE EL 
PROYECTO A DESARROLLAR 
X 
INVESTIGACION DE LOS 
JUEGOS 
X X X X X X 
DESARROLLO DE LOS 
JUEGOS EN LA INSTITUCION X X X X 
FINALIZACION DEL 
DESARROLLO DE LOS 
JUEGOS 
X X X 
PRIMERA ENTREGA A 
REVISION DEL PROYECTO A 
LA TUTORA 
X 
SEGUNDA ENTREGA YA CON 
LAS CORRECCIONES 
HECHAS POR LA TUTORA 
X 
ELABORACION DEL 






Es de vital importancia para la práctica de esta propuesta que 
los educadores de preescolar tengan en cuenta las siguientes 
acciones: 
Investigar en el entorno de nuestra institución escolar los 
juegos tradicionales. 
Comprometer a los agentes educativos al mejoramiento del 
ambiente escolar para hacer agradable al niño su estancia en 
la escuela. 
Escoger el lugar adecuado para la realización del juego. 
Tener con anticipación el material para el juego. 
Ubíquese donde tenga mayor control. 
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No enserie variantes del juego el mismo día. 
Suspender el juego antes de que pierda el interés. 
Si el juego no está bien comprendido, suspéndalo, aclare, 
elimine dudas y reinícielo. 
Contextualizar sus planes y programas en los objetivos y 




Para la enseñanza de las habilidades comunicativas no existen 
unas fórmulas determinadas, ni una única metodología, ya que 
los educadores de acuerdo a su experiencia y a su práctica 
pedagógica realizan diversos métodos para tal fin, por lo tanto lo 
que propongo no es un método de enseñanza, sino más bien 
una propuesta o estrategia pedagógica para motivar el 
aprendizaje en el niño 
Esta propuesta se apoya en el interés que muestra el niño al 
reali7ar los juegos, ya que utiliza todo el conocimiento que posee 
para apropiarse de él y comunicarse con los demás, asimilando 
los conocimientos y comportamientos específicos para dominar 
situaciones determinadas. 
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El presente trabajo no es una teoría acabada y por lo tanto el 
debate e interés de los docentes para que sigamos 
profundi7ando sobre dicha propuesta. 
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IMPACTO PERSONAL 
Inicio mi proyecto con otro nombre el cual no me satisfizo por 
razones extracurriculares, luego se me dio la oportunidad de 
trabajar con niños del grado pre-escolar y me dije, "esto es lo 
que yo quiero". A veces no nos detenemos para programar un 
proceso el cual tendría una fertilización en un futuro. En mi 
caso el trabajo que realicé con los niños fue estupendo, al 
compartir las actividades día a día, sentirse niño, volver a esa 
época que es tan importante en nuestro aprendizaje porque de 
ahí depende una organización moral y ética si queremos formar 
a un adulto analítico, crítico, audaz, apto para desenvolverse 
por sí solo. 
Vivir esta experiencia es lo mejor que me ha podido pasar ya 
que aprende uno a saber ¿Qué piensan los niños? ¿Qué 
quieren los niños? ¿Cómo quieren los niños ?¿Qué desean 
manifestar ?¿Cómo se recrean ?¿Por qué lloran? en fin una 
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serie de interrogantes que aprende a convivir y a resolver con 
ellos, de ahí que hoy en día admiro la gran labor que realizan 
estas profesoras de estos grados por la dulzura, mesura y 
ternura que lo hacen al aplicar su trabajo cotidiano. 
No escatimaré esfuerzos para dedicarme más de cerca de como 
se da el trabajo en cuanto al aprendizaje del pre-escolar hasta 
llevarlos a adulto y creo o quedo muy convencido que si 
arrancamos con un proceso desde pre-escolar hasta la 
secundaria mejoraremos nuestra calidad de educación. 
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